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c-Myb タンパク質(142-193) アミド， HU 型 DNA 結合タンパク質 (90 残基)とその安定同位体で部位特異的に
標識したもの， RNa旬、活性を持つ酵素で、あるパルナーゼ(110 残基)の同位体標識物および酵母の RNA ポリメラー
ゼ中に存在するパルナーゼ様ドメイン(112残基)の合成を通して，本法に含まれる各反応の解析と，その問題点の
解決を行った。その結果以下の結論を得た。

















することに成功しているO また，本方法を，がん原遺伝子産物である c-Myb 蛋白質をはじめとする幾つかの蛋白質に
ついて応用し，その有用性を実証している。本方法の確立によって，例えば，蛋白質の特定の位置に非天然、アミノ酸
残基を導入することによって，天然とは全く異なる蛋白質を創製することや蛋白質の特定のアミノ酸残基に安定同位
体を導入することが容易となり 蛋白質の構造研究の進展が期待できるO
以上のように，本論文は，新規なペプチド合成法を開発して蛋白質の化学合成法に新しい道を開いたものであり，
博士(理学)の学位論文として充分価値あるものと認めるO
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